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Forord 
  
Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av min interesse for kroppsøvingsfaget plass 
i skolen Det var litt tilfeldig at jeg endte opp som student på ved Høgskolen i Hedmark. Når 
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og nyttige erfaringer. Dette er noe jeg vet vil komme til nytte i videre studier og arbeidsliv. 
 
Arbeidet med denne bacheloroppgaven har vært en utfordrende prosess. Jeg har utfordret egne 
meninger og oppfatninger i dette arbeidet. Jeg vil rette en spesiell takk til veilederen min, 
Vidar Hammer Brattli. Du har vært tålmodig og gitt meg mange gode råd til oppgavens 
innhold, oppbygning og struktur. Jeg vil også takke alle mine venner og medstudenter for 
diskusjoner, kritikk, støtte, råd og latter. Dere har alle vært en del av denne prosessen fram 
mot den endelige utformingen av denne oppgaven. 
 
 
 
 
Elverum, mai 2014 
 
 
________________________________________ 
 
Arvid Nysveen 
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Sammendrag 
 
Forfatter:  
Arvid Nysveen 
 
Tittel: 
Legitimering av kroppsøvingsfaget som dannelsesfag for livslang bevegelsesglede 
 
Problemstilling: 
I hvilken grad kan kroppsøvingsfaget legitimeres som dannelsesfag for å oppnå livslang 
bevegelsesglede? 
 
Metode 
Litteraturstudie utført med en systematisk gjennomgang av relevant faglitteratur og teori. 
 
Resultat 
Resultatet viser at kroppsøvingsfaget kan være med på å skape kroppslig erfaring og dannelse, 
og bidra som en del av allmenndannelsen. Fagets innhold, aktiviteter og egenart, læring i 
bevegelse, kan legitimeres for være en del en dannelse for på å skape et grunnlag for fysiske 
aktivtetsvaner og livslang bevegelsesglede.  
 
 
Nøkkelbegreper 
Kroppsøving, legitimering, dannelse, livslang bevegelsesglede, fysisk, aktiv, livsstil 
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1.0 Innledning 
I dette kapittelet gis en kort introduksjon til oppgaven og en presentasjon av valgte 
problemområde, oppbygging, formål og utdyping av problemstilling.  
1.1 Problemområdet 
Denne oppgaven omhandler kroppsøvingens legitimering som fag for dannelse for å påvirke 
barn og unge til å velge en aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede utenfor skolen. Dette skal 
være basert på relevant forskning og teori. 
1.2 Begrunnelse for valgt problemområde 
 
Kroppsøvingsfaget er et tradisjonsrikt og kulturbærendefag i skolen gjennom lek, fysisk 
aktivitet, friluftsliv, idrett, og dans (Brattenborg & Engebretsen, 2007). Barn og unge bruker 
mange år i utdanningssystemet før det voksne liv begynner. Tiden til en elev med et normalt 
utdannelsesløp strekker seg over 13 år. Gjennom disse årene skal elevene ha 701 
kroppsøvingstimer bare i grunnskolen. Dette gjør kroppsøvingsfaget til det tredje største faget 
i grunnskolen, hvorav kun norsk (1700 timer) og matematikk (1201 timer) har flere timer 
(Utdanningsdirektoratet, 2013a). I tillegg har kroppsøvingsfaget 56 timer for hvert 
utdanningsår i den videregående skolen (Utdanningsdirektoratet, 2012 ). Altså en betydelig 
timeandel i den norske skolen er satt av til kroppsøving. 
Kroppsøvingsfaget er en del av allmenndannelsen for elever i den norske skolen. Dette har 
vært tilfellet siden faget ble obligatorisk i 1936 (Brattenborg & Engebretsen, 2007). 
Kroppsøvingsfaget som skolefag er på lik linje med de andre fagene i skolen en del av 
allmenndannelsen hos elevene i den norske skolen. Skolen har en rolle som oppdrager og 
arena for positiv påvirkning av fysisk aktivitet, helse, dannelse og livslang bevegelsesglede. 
Dette kommer frem i læreplan LK06 for kroppsøvingsfaget under formålet med faget: 
 
• «Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil 
og livslang rørsleglede»  
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• «Opplæringa skal gje elevane eit utgangspunkt for livslang rørsleglede og meistring ut 
frå eigne føresetnader» 
 
(Utdanningsdirektoratet, 2012 ). 
 
Med bakgrunn i kroppsøvingsfagets allmenndannende formå i skolen, har kroppsøvingsfagets 
legitimering for dannelse og livslang bevegelsesglede, blitt valgt som problemområde. 
 
1.3 Oppgavens formål og oppbyggingen 
Oppgavens formål er å finne ut i hvilken grad kroppsøvingsfaget kan legitimeres gjennom at 
det har en påvirkningskraft på elevers dannelse mot fysiske aktivtetsnivå utenfor skolen. Ved 
hjelp av litteraturstudie vil det jobbes for å finne en sammenheng i faglitteratur, teori og 
forskning tilknyttet valgte problemområde. Dette vil bli gjort gjennom presentasjon ab teori, 
metode, diskusjon og avslutning med et forsøk på å skape en tråd og sammenheng gjennom 
oppgaven. 
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2.0 Problemstilling 
Dette kapittelet vil presentere og begrunne hovedproblemstillingen som er valgt i denne 
oppgaven. «Problemstillingen bidrar til å avgrense og gi retning til det videre arbeidet» 
(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010, s. 59). 
2.1 Problemstillingen 
I hvilken grad kan kroppsøvingsfaget legitimeres som dannelsesfag for å oppnå livslang 
bevegelsesglede? 
2.2 Presisering av problemstillingen 
Det denne oppgaven skal prøve å gi svar på er om kroppsøvingsundervisningen påvirker barn 
og unges holdninger og forhold til fysisk aktivitet utenfor skolen. Det er interessant å finne ut 
om hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å danne barn og unges aktivtetsvaner og 
holdninger til livslang bevegelsesglede og fysisk aktivitet. Fordi dette kan knyttes til 
legitimering og formålet for faget (Utdanningsdirektoratet, 2012). 
2.3 Bakgrunn for valg av problemstilling 
Problemstillingen ble valgt på bakgrunn av at temaet står sentralt i spørsmålet om 
kroppsøvingsfagets legitimitet i den norske skolen. Kroppsøvingsfagets formål og 
legitimering er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten (Green, 2002; 
Ommundsen, 2005). Hvorvidt kroppsøvingsfaget har en plass i skolen, hvilket formål faget 
skal tjene og fagets innhold er sentrale temaer i denne debatten (Goksøyr, 2008; Lesjø, 2008; 
Ommundsen, 2005; Steinsholt & Gurholt, 2010). Om kroppsøvingsfaget skal være et 
ferdighetsfag, helsefag, kunnskapsfag eller dannelsefag (Ommundsen, 2005). Dette vil være 
sentrale spørsmål å kunne begrunne som kommende kroppsøvingslærer og yrkesutøver i den 
norske skolen.  
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3.0 Teori 
Dette kapittelet vil presentere det teoretiske grunnlaget som er relevant for det 
problemområdet og den problemstillingen som er valgt. Teorien vil ta utgangspunkt i tidligere 
forskning og litteratur.  
3.1 Legitimering av kroppsøvingsfaget 
 
Pål Augestad har i Lesjø (2008) tatt for seg kroppsøvingsfagets historie og har grovt sett 
kommet frem til tre tematiske perioder og tre årsaker til legitimering. Det vil si de grunnene 
som rettferdiggjør kroppsøvingsfaget opp gjennom skolens historie. I den første perioden 
(1889-1925) til kroppsøvingsfaget var det sterk påvirkning av en militær forsvarstanke og 
soldatopplæring. Militærlignende øvelser, drilling, eksersis og gymnastikk var fagets innhold 
og formål (Lesjø, 2008). I den andre perioden (1925-1960) var kunnskap om hygiene sentral. 
Kunnskapsfaget kroppsøving la vekt på medisin, helse, sykdom, og hygiene. Den tredje 
epoken strekker seg fra 1960 og fram til i dag. Disiplinering og kontroll har blitt erstattet med 
fysisk utfoldelse, bevegelsesglede og kreativitet. Likevel står helsebudskapet sterkt i faget. 
(Lesjø, 2008). Den økte inaktiviteten blant befolkningen, livsstilsykdommer og 
helseproblemer gjør at helsebudskapet fremdeles står sterkt. Kroppsøvingsfaget har derfor 
blitt sett på som et viktig skolefag for å ivareta barn og unges helse (Dowling, 2010; Lesjø, 
2008; Säfvenbom, 2010). 
 
I politikken, media og samfunnet har faget kommet på dagorden for å demme opp for 
inaktivitet, vektøkning og dårligere fremtidig helse (Ommundsen, 2005). Faget har på 
bakgrunn av dette fått økt legitimitet i samfunnet. Dette til tross nedslående resultater i PISA-
undersøkelser og økt teoretisering av skolen, med et sterkere fokus på norsk, matematikk og 
engelsk. Den økte legitimiteten er basert på fagets mulighet til å være et helsefag for å bedre 
den fysiske helsen hos elevene i skolen (Ommundsen, 2005). Det er ikke alle barn og unge 
som er med i organisert idrett eller bedriver annen fysisk aktivitet på fritiden. Skolen er i dag 
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den eneste arenaen som når alle og spiller derfor en avgjørende rolle for å motivere barn og 
unge til et mer fysisk aktivt liv. Derfor vil skolen og kroppsøvingsfaget stå i en særposisjon til 
å påvirke barn og unges holdninger til et mer fysisk aktivt liv, også utenfor skolen. 
(Ommundsen, 2005; Lea, 2005). 
Livsstilssykdommer som diabetes 2. hjerte og kar-sykdommer, diabetes, overvekt, fedme og 
andre helseproblemer er blant annet konsekvensene av inaktivitet på sikt (Helsedirektoratet, 
2009; Ommundsen, 2005). Argumenter for å legitimere fagets plass i skolen har vært å bedre 
helse, betydning av bedre motorikk og kognitive egenskaper. Dette begrunnes for å bedre 
prestasjoner i andre teoretiske skolefag. Dette har vært sentrale temaer i diskusjonen rundt 
faget. Fagets rekreasjonsverdi har også blitt framstilt som viktig for å kunne gi elevene et 
etterlengtet avbrekk i en ellers teoretisk skolehverdag (Ommundsen, 2005).    
3.2 Arnolds dimensjoner 
Den skotske pedagogen og filosofen Peter J. Arnold (1980) baserte sin legitimering av 
kroppsøvingsfaget som et allmenndannende fag i skolen ved hjelp av tre begreper. Disse tre 
begrepene kalte Arnold (1980) for bevegelsesdimensjoner tilknyttet kroppslig bevegelseslære 
i allmennutdannelsen. Yngvar Ommundsen (2005) har tatt for seg Arnolds dimensjoner og 
oversatt disse til norske begreper. 
-Dimensjon 1, Education about movement (læring om bevegelse eller om-dimensjonen). 
-Dimensjon 2, Education through movement (læring gjennom bevegelse eller gjennom- 
dimensjonen) 
-Dimensjon 3, Education in movement (læring i bevegelse eller i-dimensjonen). 
Læring om bevegelse (Education about movement) vil si kunnskapen om bevegelse. Dette vil 
si kroppsøvingsfaget som kunnskapsfag i form teori om av treningslære, bevegelseslære, 
anatomi og fysiologi. Dette for å observere, analysere, forklare, finne mening og se 
sammenheng som redskap i undervisning om bevegelse (Arnold, 1980). 
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Læring gjennom bevegelse (Education through movement) påpeker Arnold (1980) som den 
dimensjonen som lettest kan bli koblet opp mot kroppsøvingsfaget fordi faget består av 
fysiske aktiviteter. Å lære gjennom bevegelse vil si den instrumentelle verdien av bevegelse. 
Det betyr videre nytteverdien i form av trening, aktiviteter og lære ved å være i bevegelse. 
Læring gjennom bevegelse, altså læringen utenom bare de rent fysiske målene eksempelvis 
blir sterkere, øke utholdenhet, lære ballspill med mer. Læring gjennom bevegelse kan bli 
forbundet med eksempelvis kognitiv utvikling, estetisk dannelse, moralskdannelse som sosial 
kompetanse, fritidsvaner og positive helseeffekter (Arnold, 1980; Ommundsen, 2005). 
 
Læring i bevegelse (Education in movement) blir av Arnold (1980) definert som 
bevegelsesaktivitetens egenverdi. Bevegelsens egenverdi og egenart blir sett på som verdifull 
fra «innsiden» eller deltakernes side. Det som gjør læring i bevegelse sentral i forhold til 
utdannelse er at det tillater en kroppslig dannelse, bevissthet og selvrealisering. Denne 
kroppslige dannelsen eller læringen gir individet muligheten til å lære om seg selv og de 
omgivelsene individet befinner seg i.  Læring i bevegelse handler om å bruke sin egen kropp 
som læringsplattform for egen kroppslig læring og erfaring. (Ommundsen, 2005).  
Kroppsøvingens hovedformål og legitimering er læring i bevegelse i følge Arnold (1980). 
Ommundsen (2005) anerkjenner begrepet læring i bevegelse som kroppsøvingsfagets primære 
legitimering som allmenndannende fag. Kroppsøvingsfagets kjerne og allmenndannende 
bidrag er bevegelseslæring, bevegelsesferdighet, praktisk kroppslig bruk og læring i 
bevegelse.(Arnold, 1980; Ommundsen, 2005). 
I dimensjonen som utgangspunkt for kroppslig dannelse og den dannelsen sitt potensial for å 
fortsette med fysisk aktivitet er her interessant. Arnold (1980) understreker at de tre 
dimensjonene ikke står for seg selv, men er overlappende og gjensidige avhengige av 
hverandre. Dimensjonene har forskjellig fokus til ulik tid, men kan ikke stå alene (Arnold, 
1980; Ommundsen, 2005). 
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3.3 Hva er dannelse? 
I LK06 under formålet for kroppsøvingsfaget blir fagets verdi fremhevet som et 
allmenndannende fag.  Kroppsøvingsfaget skal gjennom allmenndannelse eller dannelse gi 
grunnlaget for kroppslig danning. Denne dannelsen skal gi grunnlaget for 
livslangbevegelsesglede og en fysisk aktiv livstil. Den danningen eller allmenndanning faget 
skal ha i forhold å velge en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede er viktig både for 
enkeltmennesket og samfunnet (Utdanningsdirektoratet, 2012).  
 Historisk sett har det lenge vært koblinger mellom kroppslig dannelse, kroppens betydning i 
oppdragelse og pedagogikken (Steinsholt & Gurholt, 2010).. Den greske antikken hvor 
begrepet gymnos og gymnastikk vektla en helhetlig dannelse av både kropp og intellektet. 
Tanker om kroppslig dannelse og oppdragelse gjennom utviklingen av kroppslige bevegelser 
og kroppslige egenskaper ble sett på som viktig for å skape gode samfunnsborgere.(Steinsholt 
& Gurholt, 2010). 
Dannelse springer ut fra det tyske ordet «bildung» og brukes for å forklare oppdragelsens 
primærbehov og er gjeldende for enkeltindividet (Zoglowek, 2006). Allmenndannelse gjelder 
alle innenfor sitt begrensede fagområde Allmenndanning er et er begrenset prosjekt sett i 
forhold til dannelsesbegrepet og «… knyttet til den organiserte undervisningen i et visst antall 
skoleår» i følge Arneberg & Briseid (2008, s.16). Begrepene dannelse og allmenndannelse 
kobles til hverandre og «… de forstillingene og normene for danning som gjelder i samfunnet 
generelt, alltid vil prege skolen, og omvendt» (Arneberg & Briseid, 2008, s. 16). Ut fra dette 
kan man snakke om en dannelse av menneskets talent, manerer, intellekt, karakter, kropp og 
sjel (Steinsholt & Gurholt, 2010).  Dannelse kan omfatte en personlig utvikling og den 
prosessen den personlige utviklingen er. Denne dannelsen kan påvirkes utenfra av miljøet 
eller fra det som kommer innenfra og er medfødt. Dannelse som oppdragelse omfatter det 
individet burde tilegne seg i de pedagogiske institusjonene som er i samfunnet. På denne 
måten skal det skapes en balanse mellom det intellektuelle og det kroppslige. Dannelse kan 
innebefatte både planlagt undervisning og uavhengig selvrealisering. Dannelse av kroppen kan 
på denne måten knyttes til skolen og kroppsøvingsfagets pedagogiske virke « ..om hva det vil 
si å bli og være et menneske»(Steinsholt & Gurholt, 2010, s.15). Det kan også bety et bestemt 
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steg på veien mot personlig utvikling og selve prosessen som fører frem dit. Og danning er 
noe som kan arbeides med hele livet(Arneberg & Briseid, 2008: Steinsholt & Gurholt, 2010).  
3.4 Klafkis dannelsesteoretiske læringssyn 
Med et utgangspunkt i den tyske pedagogen Wolfgang Klafki tar Zoglowek (2006) for seg et 
dannelsesteoretisk læringssyn. Ifølge Zoglowek tar Klafki for seg tre former for dannelse. Den 
føreste dannelsesteorien til Klafki er den materiale. Den tar for seg allmenndannelse som 
generelle kunnskaper som eleven bør kunne. Den andre dannelsesteorien er den formale som 
vektlegger elevens egne evner og muligheter for å utvikle disse.  Klafkis tredje dannelsesteori 
er kategorial dannelse. Denne dannelsen er en gjensidig prosess der både den materiale og den 
formale dannelsen utfyller hverandre (Zoglowek, 2006). 
En helhetlig dannelse gjennom det holistiske perspektivet i allmenndannelsen, der både det 
motoriske, emosjonelle, kognitive og det sosiale utvikles er ifølge Zoglowek (2006) viktig. 
Dannelsen skjer med kroppslige erfaringer gjennom kroppsbruk og kroppslige bevegelser for 
å utvikle enkeltindividet og individets posisjon i forhold til omgivelsene. Kroppen blir dermed 
et erkjennelsesmedium. Dannelsen skjer som en prosess der møtet med innholdet og ikke 
innholdet i seg selv er av betydning for dannelsen. Dannelsen tilegnes av individet og må være 
en prosess som er frivillig. Klafki snakker om en «dobbeltsidig» åpning, og i 
kroppsøvingsfaget. I følge Zoglowek (2006) vil dette si at «… kroppen selv må erfares og 
utvikles, og samtidig skjer det en videre utvikling av kroppen» (Zoglowek, 2006, s. 14). 
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4.0 METODE 
Dette kapittelet vil beskrive hva metode er og ulike typer metoder. Metodevalg med bakgrunn 
i hovedproblemstilling vil begrunnes og fremgangsmåte for å kunne svare på 
hovedproblemstilling vil bli redegjort for. 
4.1 Hva er metode? 
Metode er «…læren om de verktøy en kan benytte for å samle inn informasjon...» sier 
Halvorsen (2008,s.20). Dalland skriver at «Metoden hjelper oss til å samle inn data, det vil si 
den informasjon vi trenger til undersøkelsen vår» (Dalland, 2012, s.112). Metode er 
fremgangsmåten vi bruker for å finne svar på problemer og komme frem til nye kunnskaper 
og viten (Dalland, 2012). 
 
4.2 Kvalitativ og kvantitativ metode 
Ifølge Dalland (2012) er en metode et redskap som brukes for å finne veien mot et mål. 
«Forskeren utfordres til å beskrive denne veien og redegjøre for de valgene som er tatt 
underveis mot målet» (Dalland, 2012, s. 114). Valg av metode er svært viktig for utfallet av 
innsamlet data (Halvorsen, 2008).  Ulike metoder vil gi tilgang til ulike type data. Derfor er 
det viktig med kunnskap om de metode alternativene som foreligger. Det skilles mellom 
kvalitative data og kvantitative data i samfunnsvitenskapelige metode (Halvorsen, 2008). 
Kvantitative metoder gir data som målbare i form av tallfesting og opptelling. (Johannessen, 
Tufte & Christoffersen, 2010). Kvantitative data kan i høy grad kategoriseres og struktureres i 
form av statistikk.  Kvalitative metoder innebærer metoder som samler data i form av tekst, 
meninger, og andre data som ikke lar seg tallfeste. Kvalitative metoder preget av mer åpenhet 
og fleksibilitet enn kvantitative metoder (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). 
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4.3 Litteraturstudie som metode 
Litteraturstudie som metode beskrives av Aveyard (2010) som en metode for å oppsummere 
og systematisere allerede eksiterende litteratur og forskning på en problemstilling innenfor et 
problemområde. Dette må gjøres på en systematisk måte. Et systematisk litteraturstudie betyr 
å gjennomgå, og sammenfatte tidligere forskning og litteratur. Litteraturstudiet benytter seg av 
tilgjengelig forskning og finner ikke frem til ny kunnskap, men kan være med på å skape en 
helhet ved å gjennomgå tidligere forskning og studier innenfor en problemstilling. På denne 
måten kan litteraturstudie være med å finne frem til ny kunnskap i form av sammenhenger, 
innsikt og perspektiver ved å analysere eksisterende forskning.  Litteraturstudiet skal derfor 
gjøres omfattende nok data for å sikre at utvalgt forskning som litteraturstudiet baserer seg på, 
ikke er tilfeldig utvalgt eller utvalgt for å fremme et ønsket syn (Aveyard, 2010). Et 
litteraturstudie er egentlig kvantitativt (Forsberg & Wengstrøm, 2013). Men det kan også være 
kvalitativt.  Dette gjelder hvis den datamengden som samles inn for problemområdet er stort 
nok, og inneholder både kvantitative og kvalitative data. Dette for å kunne få flere syn og 
meninger på det problemområdet man ønsker å undersøke (Forsberg & Wengstrøm, 2013). 
For å kunne besvare problemstillingen, faller metodevalget i denne oppgaven på kvalitativ 
metode i form av litteraturstudie. 
 
4.4 Validitet og relabilitet 
I innsamlingsprosessen må metoden som brukes gi svar på problemstillingen Dalland (2012, 
s. 52) «gi troverdig kunnskap» altså at kunnskapen har kredibilitet. For å gi kunnskap 
kredibilitet settes det krav til validitet og relabilitet (Dalland, 2012). «Validitet står for 
relevans og gyldighet. Det som måles må ha relevans og være gyldig for det problemet som 
undersøkes» (Dalland, 2012, s. 52). I Denscombe (2010) nevnes det flere kriterier som må 
stilles for at dokumenter kan ha ansees til å ha validitet. Det settes det krav til at dokumentet 
er autentisk og ikke en forfalskning. Dokumenter gis validitet på bakgrunn av hvorfor og 
hvem dokument ble produsert for. Dette gjøres for å avdekke påvirkning, utvelgelse eller 
bestillingverk for å finne frem til bestemte eller ønskede resultater (Denscombe, 2010). 
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«Relabilitet betyr pålitelighet, og handler om at målinger må utføres korrekt, og at eventuelle 
feilmarginer angis» (Dalland, 2012, s. 52). Hvis en undersøkelse har høy relabilitet betyr det at 
man skal kunne gjøre de samme undersøkelser og komme frem til tilsvarende svar med de 
samme hovedtendensene (Halvorsen, 2008). For å få til dette er det derfor nødvendig å oppgi 
de data som ble brukt, hvordan de ble samlet inn og hvordan de ble bearbeidet (Johannessen, 
Tufte & Christoffersen, 2010).   
 
4.5 Valg av metode 
Ifølge Johannessen, Tufte & Christoffersen (2010) bruker man relevant litteratur og 
bearbeider tekst for å analysere kvalitative data for å skrive en oppgave. Metodevalget mitt 
begrunnes med den tid, ressurser og muligheter som jeg har til rådighet.  Dette er innenfor 
prosjektets ramme, dette vil si at jeg ikke har brukt tid og ressurser på å søke NSD for å 
innhente data, gjennomføre intervjuer og fylle ut spørreskjemaer. Det vil kreve mye ressurser 
til å få nok respondenter til å gi en slik undersøkelse validitet (Dalland, 2012). Fordelen med 
litteraturstudie er at man benytter seg av allerede eksisterende litteratur om det temaet man vil 
undersøke (Denscombe, 2010). Dette gjør man får utnyttet tiden og ressursene bedre, enn om 
man skulle undersøkt et nytt forskningsfelt eller emne (Denscombe, 2010). 
 De kilder som har blitt brukt i dette litteraturstudiet har ikke benyttet seg av 
personopplysninger eller andre kilder som har rett til å anonymiseres. Derfor har det ikke vært 
behov eller vært nødvendig å søke NSD i forkant om vurdering av undersøkelsen oppfyller de 
krav som settes for ivareta personvernet. angående etiske og sider ved innhenting, bruk og 
arkivering av personopplysninger (Dalland, 2012).  Ved gjennomføring av litteraturstudie har 
man dermed store mengder data på en relativt enkel kostnadseffektiv måte i forhold til de 
ressurser man har til rådighet (Denscombe, 2010).  
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4.6 Inklusjon og eksklusjon i litteratursøket 
Et litteraturstudie må jeg ta mange valg og vurderinger når det kommer til hva som skal med 
og hva som ikke skal med i oppgaven. Det er en prosess for å finne som regnes som relevant 
og hva som ikke regnes som relevant i forhold til problemstillingen. I løpet av litteraturstudiet 
skjer det en seleksjon ut fra flere kriterier om data inkluderes eller ekskluderes. I følge 
Magnus & Bakketeig (2000) er: 
… inklusjonskriteriene en direkte konsekvens av problemstillingen. Inklusjonskriteriene bestemmer omfanget av 
litteraturen som blir fanget inn, mens eksklusjonskriteriene brukes i den kritiske lesningen og bestemmer 
omfanget av den litteraturen man blir sittende igjen med etter analysen. Mange artikler kan vise seg å ikke fylle 
kvalitetskravene som settes i eksklusjonskriteriene. (s. 48) 
Inklusjonskriterier for min oppgave er som følger: 
-Litteratur og artikler skal være innfor tidsrommet 1970-2014. 
-Litteratur begrenses til fire språk: norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
-Bruk av anerkjente databaser for å finne frem til forskningsartikler. 
-Litteratur skal ha validitet og relabilitet. 
De kriteriene til de data begrunnes ut fra det som er skrevet om validitet og relabilitet. 
Litteratur og artikler som brukes skal være relevante og troverdige for å kunne besvare 
problemstillingen på best mulig måte ut fra den tid og ressurser som er til rådighet. 
Høgskolebiblioteket har blitt brukt til å finne fram til relevant informasjon og litteratur 
angående tema og problemstillingen. De tilgjengelige databasene og søkemotorene på 
Høgskolebiblioteket blitt brukt for å finne frem til informasjon artikler og forskning. 
Databasene Google Scholar, EBSCOHost, Taylor & Francis, SportDicuss og Brage har blitt 
brukt.Jeg har benyttet meg av norske og engelske søkeord avhengig av databasenes språk. 
De engelske søkeordene  var physical activity, physical education, movement, lifelong 
participation, leisure and school. De norske søkeordene i var kroppsøving, livslang 
bevegelsesglede, motivasjon, bevegelse, dannelse, legitimering og fysisk aktivitet. 
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 I søket valgte jeg peer reviewed slik at de artiklene jeg valgte ut var basert anerkjent 
forskning og kvalitetssikret. I tillegg søkte jeg opp på de artiklene jeg hadde valgt på 
publiseringskanaler hos på Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste og kom frem til 
vitenskapelig nivå 1 og 2 på artiklene. Nivå 1 og 2 betyr at de er godkjent og kvalitetssikret 
forskningsarbeid.  
Forskning bør man være så objektiv som mulig, men som Dalland (2012) påpeker vil forskers 
personlighet, erfaringer, verdier, fordommer og posisjon til fagfeltet vil påvirke det som blir 
undersøkt. Videre vil dette påvirke de data som blir valgt ut, lest, tolket og brukt av den som 
utfører undersøkelsen. Derfor må forskningen gjøres kontrollerbar og etterprøvbar av andre 
slik andre også kan komme frem til samme resultat (Dalland 2012) På bakgrunn av dette viser 
dette at jeg kan ha mulige feilkilder som kommer av de inklusjonskriterier og søkeord som har 
blitt benyttet. Dette kan ha ekskludert mulige kilder som kunne gitt viktige bidrag til det 
arbeidet som har blitt gjort. 
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5.0 Resultat 
 
Dette kapittelet skal presentere resultater av relevante artikler for å belyse problemområdet for 
oppgaven.  
Første artikkel Lifelong Participation, Physical Education and the Work of Ken Roberts av 
Ken Green, publisert I Sport Education and Society i 2002. Artikkelen tar for seg Ken Roberts 
arbeid om hva som skal til for å få barn og unge til velge en fysisk aktiv livstil. En vanlig 
oppfatning har vært når obligatorisk skolegang ender, ender også den aktive livsstilen og 
deltakelsen i idrett hos mange. Denne livsepoken har derfor blitt sett på som kritisk. 
Kroppsøvingsfaget har blitt satt inn for å promotere en fysisk aktiv livsstil, hindre frafall og 
inaktivitet. Målet for faget de siste tiårene vært å få barn og unge til å ta med seg fysiske 
aktiviteter og vaner til voksenlivet. I artikkelen påpeker Green at de 20 siste årene har det vært 
en økt deltakelsesandel i idretten og fysisk aktivitet på fritiden.  «Flight from sport» er ifølge 
Green ikke lenger gjeldene. Trenden med mindre frafall i fysisk aktivitet de siste 20 årene har 
blitt kreditert til skolens adaptasjon og tilpasning til unges valg og livsstilvaner. Tilpasningen 
er «livsstilsaktiviteter». Dette vektlegges som en av nøkkelfaktorene for å få unge til å 
videreføre en aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede som voksne. Et stort og bredt utvalg av 
ulike aktiviteter og idretter som blir introdusert for i ung alder, blir koblet videreføring av en 
fysisk aktiv livsstil og livslange aktivitetsvaner. 
Andre artikkel heter School Physical Education, Extracurrilar Sports, and Lifelong Active 
Living av Jason Bocarro, Michael A. Kanters, Jonathan Casper og Scott Forrester, publisert i 
Journal of Teaching in Physical Education i 2008. Denne artikkelen tar for seg hvordan 
tilrettelegging av skolebaserte tiltak kunne gi umiddelbar og en langsiktig effekt på skolebarns 
fysiske aktivitet, valg av fysisk aktiv livsstil, helse og fedme.  Artikkelen framhever skolens 
og kroppsøvingsfagets mulighet til å introdusere elevene for svært mange idretter og 
bevegelsesaktiviteter. Disse idrettene og bevegelsesaktivitetene strekker seg fra tradisjonelle 
idretter og spill, til mer alternative og utradisjonelle aktiviteter. Øving av ferdigheter påpekes 
som viktig for å oppnå ferdigheter som gjør at elevene kan føle mestring og glede ved å være i 
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fysisk aktivitet.  Ferdighetene som elevene får i de ulike idrettene og aktivitetene vil på denne 
måten nyttiggjøres og inspirere til livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. 
Den tredje er en masteroppgave i folkehelsevitenskap fra Høgskolen i Hedmark, 
Kroppsøvingsglede: Feltstudie i kroppsøving, motivasjon og didaktikk av Jan Cato 
Mathiassen fra 2013. Resultatene i dette studiet er basert på svar fra en spørreundersøkelse 
gjennomført av 86 elever på en videregående skole. Mathiassens mål med studiet var å lage en 
alternativ undervisningsmodell i kroppsøvingsfaget med fokus økt elev trivsel, tilfredshet, 
opplevelser, holdninger til faget og fysisk aktivitet. For å oppnå målet i 
undervisningsmodellen Kroppsøvingsglede, var det hos de svakeste elevene i faget økt fokus 
på kommunikasjon og mulighetene for valgfrihet sentralt. Denne valgfriheten gjorde at 
elevene fikk muligheten til å velge å bli introdusert til flere ulike aktiviteter. Ikke bare 
tradisjonelle kroppsøvings aktiviteter i form av idretter, konkurranser og tester. Studien kom 
fram til at de svakeste elvene i kroppsøvingsfaget får økt motivasjon i faget gjennom 
valgfrihet, valg av aktiviteter, kommunikasjon, og autonomi. Elvenes mulighet til å velge en 
aktivitet framfor andre, den autonomien de fikk i forhold til valgte aktivitet, og det sosiale 
båndet som ble skapt på grunnlag av interesse av valgte aktivitet, fremfor ferdighet og nivå. På 
denne måten ble svakere elever mer motivert for fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget.  
 
Den fjerde forskningsartikkelen er Bevegelsesgleden i kroppsøving utgitt i Forskning 
Trøndelag av Idar Lyngstad i 2010. Denne artikkelen baserer seg på intervjuer av seks 
kroppsøvingslærere av begge kjønn. Gjennom disse intervjuene har Lyngstad fått beskrevet 
utrykk for elevers bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget. Bevegelsesgleden i kroppsøvingsfaget 
blir uttrykt på ulike måter, fra beskjedne til mer direkte uttrykksformer hos elevene. Disse 
uttrykkene gjenspeiler den gleden elvene føler ved å være i fysisk aktivitet. Uttrykket for 
bevegelsesglede er derfor avhengig av aktivitet og situasjon, og kan dermed oppstå og 
forsvinne i løpet av et kort tidsrom. Denne bevegelsesgleden er med på å påvirke det som 
skjer i kroppsøvingstimen For elevenes del er dette uttrykket for bevegelsesglede positivt for 
selvforståelse og kroppslig erfaring, utvikling og identitet. Dette er da en dannelse som skjer i 
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aktivitet i kroppsøvingstimene på skolen. Det blir også poengtert at det viktig å få med de 
svakeste elevene slik at de også får en kroppslig dannelse. Disse intervjuresultatene har i lys 
av teori, i hovedsak Arnolds bevegelses dimensjoner, blitt brukt for å belyse bevegelsesglede 
som dannelsen i kroppsøvingsfaget. Lyngstad argumenterer for Arnolds 
bevegelsesdimensjoner, læring i og om bevegelse, er de viktigste bevegelsesdimensjonene for 
elvenes dannelse i kroppsøvingsfaget. 
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6.0 Diskusjon 
I dette kapittelet drøftes de resultater som er gjort opp mot den teorien som tidligere er 
presentert. Diskusjonen vil presenteres med hovedvekt på en legitimering av 
kroppsøvingsfagets potensial som dannelsesfag for å oppnå livslang bevegelsesglede. Dette 
med utgangspunkt i Arnolds dimensjoner, med hovedvekt på i-dimensjonen eller læring i 
bevegelse. Funnene som presenteres kan dermed ha sine svakheter da jeg bare har 
gjennomgått en liten del av all forskning og litteratur som er tilgjengelig. Dette kan ha medført 
at annen forskning og litteratur om emnet ikke er med, blant annet med bakgrunn i inklusjon 
og eksklusjon i søkeprosessen.. Dette har blitt gjort for å holde seg innenfor oppgavens 
rammer og den tid og ressurser som har vært tilgjengelig. Mitt fokus er rettet på i-dimensjonen 
og jeg har et mindre fokus på gjennom -og om-dimensjon.  Dette må leser være klar over og se 
diskusjonen i lys av dette.   
 
6.1 Bredde i kroppsøvingsfaget 
Ken Green (2002) vektlegger introduseringen av et bredt utvalg av ulike idretter og aktiviteter, 
fra ung alder for å skape livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livstil. Dannelsen av 
unges fysiske fritidsvaner er svært kompleks og kroppsøvingsfagets andel i de unges kultur er 
liten, men likevel viktig. Det er flere arenaer spiller inn i den stadige utviklingen og dannelsen 
av de unges kultur. Kroppsøvingsfaget har tilpasset seg de unges livsstil ved å inneholde flere 
spill og varianter av idretter. Disse aktivitetene er såkalte «livsstils aktiviteter» eller 
rekreasjonspregede aktiviteter. Til flere aktiviteter og idretter unge blir introdusert for i ung 
alder, til større sannsynlighet er det for en aktiv livsstil. Det handler ikke om mengde, men å 
få et grunnlag bestående av et bredt aktivitets repertoar (Green, 2002). 
 
Greens (2002) poeng med at unge mennesker bør eksponeres for flest mulig aktiviteter for å 
oppnå livslang bevegelsesglede, kan kobles til Arnolds i-dimensjon, læring i bevegelse. Ved at 
unge får vært i aktivitet og prøvd en rekke aktiviteter i kroppsøvingsfaget kan dette gi erfaring 
i bruk av egen kropp. Denne brede erfaringen og allsidige bruken av kroppen i-bevegelse, kan 
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som Green hevder, være grunnlaget for en kroppslig og fysisk dannelse som resulterer i 
livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. I lys av dette kan det argumenteres for en 
koblingen mellom Green og Arnolds legitimering av kroppsøvingsfaget som dannelsesfag. 
Dette ved å introdusere et bredt repertoar av aktiviteter for å oppnå livslang bevegelsesglede.  
 
Arnolds gjennom-dimensjon, læring gjennom bevegelse, kan også kobles til det Green (2002) 
skriver om. Hvis den erfaringen som blir gjort i kroppsøvingsfaget, med et bredt repertoar av 
aktiviteter, kan skape noe utenom det rent fysiske (Arnold, 1980). Eksempelvis ved å danne 
grunnlaget for aktivtetsvaner og en bedret helse, kan dette også kobles til det Green (2002) 
skriver. Green er likevel skeptisk til kroppsøvingsfagets legitimering som helsefag for å 
ivareta de unges fysiske helse. Om-dimensjonens kobling til Green sine teorier er til stede hvis 
kroppsøvingsfagets brede utvalg av aktiviteter kan gi kunnskaper om aktiviteter og idretter. 
Og hvis dette igjen kan medføre at denne kunnskapen gir utgangspunkt for å danne og velge 
en fysisk aktiv livsstil (Green, 2002). 
 
. 
 
6.2 Idrettslige ferdigheter og helse 
 
Bocarro, J., Kanters, M. A., Casper. J., & Forrester, S. (2008) sin artikkel om at 
kroppsøvingsfaget og skolens mulighet til å introdusere elevene for en rekke idretter og 
aktiviteter. Formålet med denne skolebaserte kroppsøvingen i og utenfor skolen er å kunne 
oppøve ferdigheter som elevene senere skal kunne ta med seg inn i den organiserte idretten. 
Ved å øve ferdigheter til et godt nivå vil elevene på denne måten bli gode nok til å bli en del 
av den organiserte idretten, slik at de kan benytte seg av disse ferdighetene som del av en 
livslang fysisk aktiv livsstil. Boccarro et al. (2008) vektlegger elevers fysiske helse gjennom 
tiltak på skolen for å fremme en fysisk aktiv livsstil og unngå helseplager. Eksempelvis fedme 
og andre livsstilssykdommer (Jason Bocarro et al., 2008). 
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Bocarro et al. (2008) påpeker at viktigheten av å tilby et bredt spekter av idretter og 
aktiviteter, gjennom oppøving av idrettslige ferdigheter i idretter som det sentrale for livslang 
bevegelsesglede, for å investere i helse. Det brede aktivitetstilbudet kan knyttes til Arnolds i-
dimensjon hvor læringen skjer ved å bruke og erfare egen kropp i aktiviteter med kroppen som 
plattform.  Dannelsen av å prøve ulike idretter og aktiviteter kan på denne måten knytte 
Bocarro et al. (2008) til Arnolds (1980) teori om læring i bevegelse og legitimering av 
kroppsøvingsfaget som dannelsesfag for livslang aktiv livsstil. 
Likevel mener jeg det er rimelig å anta at fokuset på idrett og idrettslige ferdigheter for å 
oppnå et idrettslig nivå, som igjen kan benyttes i organisert idrett og aktive livstilsvaner, kan 
knyttes til begrepet læring gjennom bevegelse. Det samme gjelder fokuset i artikkelen 
tilknyttet helse for å unngå fedme og andre livsstilssykdommer Bocarro et al. (2008). Dette 
oppfyller det Arnold (1980) og Ommundsen (2005) betrakter som læring gjennom-bevegelse. 
Dette legitimeringsargumentet av kroppsøvingsfaget er for snevert og uheldig, i forhold til 
kroppsøvingsfagets formål og egenart (Ommundsen, 2005).  Kunnskap om helse og idrettslige 
ferdigheter kan også kobles til læring om-bevegelse. Dette er teoretisk kunnskap, og må først 
erfares kroppslig i bevegelse, før denne teorien kan nyttiggjøres for legitimering av kroppslig 
dannelse og livslang bevegelsesglede (Lyngstad, 2010). Ommundsen (2005) ser på en 
teoretisering av faget som uheldig, og at dette kan bevege seg fra fagets egenart og formål. 
 
6.3 Glede og opplevelse i kroppsøvingsfaget 
Mathiassen (2013) gjennomførte i sitt prosjekt Kroppsøvningsglede hvor faget skulle 
vektlegge trivsel, opplevelse, mestring og glede ved fysisk aktivitet i kroppsøvingsfaget. 
Prosjektet vektla elevenes mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter og samt muligheten for 
autonomi i forhold til de aktivitetene som ble valgt. Kroppsøvningsglede har i fremfor et mer 
ordinært kroppsøvingsfag som arena for læring, kompetanse og helse, heller vektlagt faget 
mer som et fag for opplevelse og glede. Dette oppfatter jeg som at Mathiassen ikke kobler 
Arnolds (1980) om-dimensjon og gjennom-dimmensjon som kroppsøvingsfagets primære 
legitimering i undervisningsmodellen Kroppsøvingsglede. Mathiassen (2013) introduserer et 
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bredt utvalg av aktiviteter, vektlegging av det å kunne velge blant flere aktiviteter og 
autonomien. Dette fremhever eierskap til valgte aktiviteter som viktig. Dette peker mot 
Arnolds (1980) i-dimensjon, hvor elevene får erfare og benytte kroppen i fysiske aktiviteter 
for kroppslig opplevelse i forhold til seg selv og sine omgivelser. Mathiassen (2013) 
gjennomførte sitt prosjekt slik at elevene skulle vektlegge trivsel, opplevelse, mestring og 
glede ved fysisk aktivitet i kroppsøvingsfaget. Dette kan antakeligvis knyttes til 
kroppsøvingsfagets legitimitet som dannelsesfag for opplevelse av egen kropp og fysisk 
aktivitet, særlig blant fagets svakere elever, som var Mathiassens (2013) målgruppe. 
 
6.4 Bevegelsesglede 
Lyngstad (2010) argumenterte for bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget og tolkningen av 
denne bevegelsesgledens uttrykk for kroppslig dannelse. Dette ved hjelp av Arnolds (1980) 
dimensjoner med hovedvekt på i og om-dimensjonens betydning for dannelse i faget.  Læring 
om-bevegelse som legitimering av kroppsøvingsfaget er ifølge Lyngstad (2010) viktig. Dette 
gir elevene teoretisk kunnskap og regler om hva en aktivitet går ut på. Denne kunnskapen er 
med på å forsterke fagets verdier og øker refleksjonen og gleden rundt de bevegelsene som 
gjøres. (Lyngstad, 2010; Ommundsen 2005). Kunnskapen om bevegelse i kroppsøvingsfaget 
kan være med på å gjøre elevene reflekterte og kritiske til kroppsbruk, kroppskulturer, 
kroppsideal, kroppsformer og bevegelseskulturer i samfunnet (Lyngstad, 2010). Dette sett i lys 
av læring i bevegelse, bevegelsesglede og kroppslig erfaring som en del av elevenes dannelse i 
faget (Lyngstad 2010; Ommundsen, 2005). På denne måten understreker Lyngstad (2010), 
som Arnold (1980), at læring i bevegelse er fagets kjerneverdi og legitimering av 
kroppsøvingsfaget. Bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget er en del av dannelsen knyttet til 
innholdet i faget (Lyngstad, 2010).  
Arnold (1980), Ommundsen (2005) og Lyngstad (2010), påpeker at bevegelsesgleden er selve 
uttrykket for fagets iboende egenverdi og dannelse. Dette uttrykket er noe mer enn det som 
kan måles, f. eks helse, ferdigheter og kunnskap. Dette er del av den danningsprossesen i faget 
som skaper kroppslige holdninger og identitet hos elvene. Dette er i tråd med fagets formål 
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(Lyngstad, 2010; Utdanningsdirektoratet, 2012).Om-dimensjon sin funksjon blir, slik 
Lyngstad (2010) hevder, å få mest mulig utbytte av i-dimensjonen. Det samme gjelder 
gjennom-dimensjon hvis dannelsen læring i bevegelse gir grunnlaget for kroppslige 
aktivitetsvaner, læring gjennom bevegelse. Kunnskap om kan være en dannelse, men det på 
bakgrunn av i bevegelse (Lyngstad, 2010). 
 
6.5 Kroppslig dannelse i kroppsøvingsfaget. 
 Green (2002), Bocarro et al. (2008) og Mathiassen (2013) vektlegger kroppsøvingsfagets 
mulighet til å introdusere elvene for et bredt utvalg av aktiviteter. Ved at kroppsøvingsfaget 
har et bredt repertoar kan elvene erfare en rekke idretter og aktivtiter.  Flere av aktivitetene 
som ble tilbudt i Kroppsøvningsglede av Mathiassen kan karakteriseres som det Green (2002) 
hevder er rekreasjonspregede. Dette for å «treffe» flest mulig, slik at elevene kan finne en 
aktivitet som de kan videreføre som en del av en aktiv livsstil (Green, 2002). Mathiassen 
(2013) påpeker viktigheten av dette, særlig blant de svakeste elevene i faget. Lyngstad (2010) 
støtter Mathiassens (2013) syn på kroppsøvingsfaget som bidragsyter for kroppslig dannelse 
hos de svakeste elevene. På denne måten kan det være en større sannsynlighet for at elevene 
finner sin idrett eller aktivitet som de fortsetter med utenfor skolen og etter endt skolegang 
(Bocarro et al., 2008; Green, 2002; Mathiassen, 2013).   
I veiledningsdokumentet til kroppsøvingsfaget angående fagets egenart står det 
læringssituasjonene i faget skal handle om og gi elevene kroppslig bevissthet og evner til å 
sette seg selv i fysisk aktivitet (Utdanningsdirektorat, 2013b). Videre understrekes det at 
læringssituasjonene skal gi elevene en bred og allsidig bevegelseskompetanse som skal gi 
grunnlag for en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede (Utdanningsdirektorat, 
2013b). Dette støtter oppunder det Green (2002), Arnold (1980), Mathiassen (2013), 
Ommundsen 2005, og Bocarro et al.,( 2008) sier eller kommer frem til. Arnolds (1980) 
tankegods gjenspeiles også i veiledningen ved at «Kompetansen i faget er i hovedsak basert på 
læring i og gjennom bevegelse og bevegelsesaktiviteter, og den er ofte nært knyttet til den 
enkeltes kroppslighet og erfaring». (Utdanningsdirektorat, 2013b, s. 2) 
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I veiledningen til læreplan vektlegges også læring om bevegelse i form av kunnskaper om 
bevegelsesaktiviteter, trening, idrett, dans, friluftsliv og helse. Dette er et viktig element for å 
en bred plattform i faget. (Utdanningsdirektorat, 2013b) Dette støttes av Lyngstad (2010) for å 
få et best mulig læringsutbytte i kroppsøvingsfaget. Arnold (1980) og Ommundsen (2005) 
setter likevel om-dimensjonen som underordnet iforhold til læring i bevegelse som 
kroppsøvingsfagets egenart og legitimering. Ommundsen (2005) trekker frem at et slik 
kunnskapsargument i form av ferdigheter og læring om bevegelse, vil kunne gjøre det lettere å 
legitimere faget. Samtidig vil faget distansere seg mer fra formålet om kroppslig dannelse og 
fagets egenart læring i bevegelse. Fagets egenart og egenverdi vil komme i skyggen om 
fokuset i faget blir helse, økt læring og prestasjoner i teorifagene, i stedet for å bidra til 
dannelse (Ommundsen, 2005). 
Ulikt Green (2002) og Mathiassen (2013) støtter Bocarro et a.l (2008) perspektiv som 
antakeligvis ligger nærmere Arnolds gjennom-dimensjon. Bocarros (2008) vektlegger 
idrettslige aktiviteter og ferdigheter for å nå et spesifikt nivå som igjen fører til en aktiv 
livsstil, slik at man  unngår livsstilsplager. Ut fra det Mathiassen (2013), Green (2002), og 
Lyngstad (2010) skriver er det mulig å se paralleller til Arnolds (1980) og Ommundsens 
(2005) skepsis til kroppsøvingsfagets legitimitet knyttet til helse og ferdigheter. Arnold (1980) 
påpeker at læring gjennom bevegelse ikke alene er god nok argumentasjon for faget og læring 
gjennom bevegelse er et middel, ikke målet eller dannelsen. Hvis læring gjennom bevegelse 
blir enerådende for fagets formål, hva vil det innebære for livslang bevegelsesglede?  At 
fagets formål skal gi elvene ansvar for egen helse og helse knyttet til selvdisiplinering, 
selvkontroll, kroppsform og utseende?  Denne form for fokus i faget hvor kroppen skal svette, 
trene og disiplineres gjennom grunntrening for å oppnå bedre helse og kroppsideal kan virke 
uheldig for elevene og faget (Aspen & Dowling, 2009; Ommundsen, 2005). 
 
Green (2002) og (2008) Mathiassen (2013) og Bocarro et al. (2008) vektlegging av et bredt 
aktivtetsutvalg, kan sees i forhold til Arnolds (1980) i-dimmensjonen  og legitimering av 
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kroppsøvingsfagets formål. Hvis dette brede aktivitetsutvalget danner et grunnlag for fysisk 
aktive livstilsvaner og livslangbevegelsesglede slik (Bocarro et al, 2008; Green, 2002; 
Mathiassen, 2013) hevder. Dette støttes av Ommundsen (2005) som påpeker bevegelse i form 
av fysisk aktiviteter, lek, sport og ulike idretter er en del av dannelsen.  Disse aktivitetene kan 
utgjøre muligheter for prøving, feiling, erfaringer av kroppens muligheter i aktivitet (Green, 
2002; Ommundsen, 2005). Dette understreker kroppen som medium for læring og erkjennelse 
og at kroppen og bevisstheten ikke er adskilt fra hverandre (Ommundsen, 2005). Koblingen 
mellom kroppen og bevisstheten understreker et holistisk syn på læring og læring i bevegelse 
som kroppsøvingsfagets, formål, egenverdi, kjerne og dannelse. (Arnold, 1980; Ommundsen, 
2005: Zoglowek, 2006). 
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7.0 Konklusjon 
Dette kapitelet vil presentere en kort konklusjon for å besvare problemstillingen. Dette skal 
være basert på den teori, resultater og diskusjon som er presentert.  
I hvilken grad kan kroppsøvingsfaget legitimeres som dannelsesfag for å oppnå livslang 
bevegelsesglede? 
Kroppsøvingsfaget har mulighet til å kunne bidra til dannelsen av en fysisk aktiv livsstil og 
livslang bevegelsesglede. Sett i lys av Arnolds dimensjoner, med hovedvekt på i-dimensjonen 
kan kroppsøvingsfaget legitimeres som et fag for kroppslig dannelse og livslang 
bevegelsesglede og videreføre en fysisk aktiv livsstil. Graden av dette avhenger av hva fagets 
formål, innhold og aktivitetstilbud skal være. For å påvirke til livslang bevegelsesglede og 
fysiske aktive livsstilsvaner er det ønskelig å fokusere på fagets egenart og formål, kroppslig 
erfaring og utprøving. Dette ved å tilby et bredt aktivitetstilbud med fokus på læring i 
bevegelse og erfaring i bevegelse, fremfor fokus på helse, ferdigheter og kunnskap. Det er 
likevel viktig å være klar over Arnolds om og gjennom-dimensjoner som en del av faget, da 
ingen av dimensjonene står isolert, men utfyller hverandre.  
 
Fokuset på kroppslig dannelse og læring i bevegelse, mener jeg bør være 
kroppsøvingslærerens fokus. Som nevnt er kroppsøvingsfaget bare en liten del av de unges 
kultur. Derfor vil jeg hevde at det kan være viktig å skape kroppsøvingstimer med et bredt 
aktivitetsrepertoar med fokus på å bidra til en positiv kroppslig dannelse i aktivitet. På denne 
måten kan man legge til rette for å inspirere barn og unge til en fysisk aktiv livsstil, livslang 
kroppslig dannelse og livslangbevegelsesglede. Hvis faget blir et helsefag, ferdighetsfag eller 
kunnskapsfag tror jeg at man fjerner seg fra fagets formål og muligheten til å skape kroppslig 
dannelse som en del av dannelsen av funksjonelle samfunnsborgere. Jeg tror at faget på denne 
måten kan miste legitimitet som fag i skolen og samfunnet. Likevel vil jeg påpeke at dette er 
et komplekst og omfattende tema hvor man ikke kan trekke bastante konklusjoner. 
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